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Studio portrait of Lyuben Karavelov
Studio portrait of Lyuben Karavelov
© St. Cyril and St. Methodius National
Library
Object: Studio portrait of Lyuben Karavelov
Description: Full length shot of a man in military
uniform with a light fur fez and boots,
resting his left hand on a long sword.
Comment: Lyuben Stoychev Karavelov (~1834 –
1879) was a writer and an important
figure of the Bulgarian National Revival.
Date: Not after 1877
Location: Belgrade
Country: Serbia
Type: Photograph
Creator: Stojanović/Karastoyanov, Anastas
Nikolov, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 97mm x 60mm
Image: 90mm x 54mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
Keywords: 150 Behavior Processes and Personality > 156 Social
Personality
200 Communication > 204 Press
290 Clothing
530 Arts > 5310 Verbal Arts
550 Individuation and Mobility > 551 Personal
Names
660 Political Behavior > 669 Revolution
710 Military Technology > 714 Uniform and
Accouterment
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